Suppression du controle aux frontieres de la "carte verte d'assurance" entre les Etats membres originaires de la Commnaute, a partir du 1er juillet 1973 = Suppression of frontier controls for "insurance green cards" between the original Member States of the Community from 1 July 1973. Information Memo P-26/73, May 1973 by unknown
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La Oommission a adressri 1e 15 rnai 1?73 u-ne r:eco!-nmandatic'n ar.'-x Etats msnbres
originaires d,e l.a Commrxraut.i afin Ce permettle une applinaticn antieipie d,e la
cl.i,:ective du Conseil du 24 avril  1912 r:onee',"nant. 1.e .;approehement  rl.es l,lgi-slations
d"es Etats memh.r:es rel.atj-ves i. ltassuranee cl.e la::estrjonsa.hil.itr!  ei-rrile rdsultant
d.e l-a cireulaticn de r'4liicules automoteurs et au eontrOle r1e Ito?:lieation d.rassurer
eette responsa'bi1it,:  (1\.
Les si:c Etats msnbres sont inrit6s,  sur hase rle cette ::'eeommandation, i
srabsteni.r, 5 par:tir d.u ler, juillet  19?3, cl.t effeetue; un eontrdle de Lrassu::'ance
d.e Ia responsal--rj-l-it,': eivile  rdsultant d-ela cireulation'1-e v,ihieules lorsque eettY.-
ei ont leur staticnnement iratrituel sur le territoire  drun autre Etat memtlre
originai,: e.
La suppression d.u eontrSle d,e l-a carte verte d-tassu.r'anee entre les Etats
membres originaires a ritqi i:end.ue possible aprbs que r:haque hurearr- national
d.rassuranee d.e ces Etats se soit porti,. garant pcur 1es r:iiglements cles sinistres
su.venu.s suj'son te::::itoi:e et prcvoqui:s par la cj.r'culation tLes vdhicules ayant
Leur. statiorurement  har:i-tueI srrr 1e teititoire  d.r'an aut:e Etat memhre originaire.
L,es Etats mem'lrres origina,ires ont plis -  ou sont sur-'le point de prendre -  Ies
mesul:es ligi"slatives ni",cessaires pour perTnettre une application antieip+ie  CLe la
d.irective. La Commissi.on a infoldri les Et ts memhi'es de ees mesu.i'es et-lerr:r a
e,ommuniqui:  en rn€ne lemps quel!-es.,'l,taient }-es cati.gorj.s ,le vr'-hioules exel.us du
champ drappli-eation cle f6 c'!.i 'eeti"ve, eonf,crrnriment aux souharts rle certains
Etats mem.!rres
Lad.ite d.irective d-u Conseil du 24 avril  I)'12 entrera en vigueur dans tous
les Etats membres au plus tard. le 31 ddcembre 1973r Dbs que les trois  nouveaux
Etats membres d.e la Communaut€  rempliront  <lgalement les conditions requisest
1a Commission fixera de fagon contraignante 1a date i. partir  d.e laque1le tous 1es
Etats membres d-evront supprimer cla.ns feurs relations mutuelles Ies contrdles de
lrobligation d-rassurance pour 1es vrjhicules ayant leur stationnement habituel darre 1a
Communaut6..
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